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NOTE~CSS> COM ~AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC: AUX EMBRES DU ROUPE DU PORTE-PAROLE 
REUNION DE LA COMMISSION DU 16.1.1985 CM. SANTARELLI) 
BUDGET 1985 
SUR RAPPORT DE M. CHRISTOPHERSEN, LA COMMISSION EU UN ECHANGE DE 
VUES APPRONFONDI SUR LA SITUATION BUDGETAIRE DE ·A COMMUNAUTE EN 
REGIME DE DOUZIEMES PROVISOIRES, AINSI QUE SUR L S POSITIONS 
RESPECTIVES DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL UR L'ENSEMBLE 
DU DOSSIER. LA COMMISSION A PRIS ET PRENDRA TOUT~S DISPOSITIONS 
UTILES POUR ASSURER DANS DES CONDITIONS PARTICUL~~REMENT DIFFICILES 
LE BON FONCTIONNEMENT DE cA COMMUNAUTE, ELLE SUI~A ATTENTIVEMENT 
LA SITUATION AVEC TOUTE LA DISPONIBILITE NECESSAIRE. 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
LA COMMISSION A FAIT LE POINT DU DEROULEMENT DE LA SESSION EN COURS 
A L'ISSUE DES DEUX PREMIERES JOURNEES CONSACREES POUR L'ESSENTIEL A 
LA DECLARATION D'ORIENTATION DU PRESIDENT, AU DEBAT ET AU VOTE 
INTERVENU HIER APRES-MIDI. 
CONSEIL EUROPEEN DE BRUXELLES 
SUR PROPOS~TION DU PRESIDENT, LA COMMISSIONN A ARRETE LES 
DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR LA PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN DES 
30 ET 31 MARS PROCHAINS. 
TRAVAUX DU CONSEIL 
M. ANDRIESSEN A FAIT RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DU CONSEIL AGRICOLE 
DES 14 ET 15 JANVIER. 
AMITIES, 
H. SANTARELLI 
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